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1. Какой из нижеперечисленных документов не предоставляет индивидуальный пред-
приниматель для государственной регистрации ? 
а) заявление о государственной регистрации; 
б) фото гражданина обратившегося за государственной регистрацией; 
в) копию платежного документа об уплате госпошлины  за государственную регистра-
цию; 
г) справку о доходах. 
 
2. Что из нижеперечисленного не является объектом государственной  регистрации? 
а) создаваемые юридические лица всех организационно-правовых форм; 
б) создание объединений юридических лиц; 
в) граждане, регистрирующиеся в качестве ИП; 
г) физические лица. 
 







4. Что из перечисленного ниже относится к  основному нормативно-правовому акту 
«О государственной регистрации и ликвидации? 
а) Декрет президента от 16.01.2009 № 1; 
б) Декрет президента от 16.01.2009 № 21; 
в) Указ президента от 16.01.2009 № 21; 
г) Декрет президента от 16.01. 2014 № 1. 
 
 
5. Какое определение наиболее полно отражает понятие «стратегия»? 
а) определение долговременных целей  предприятия и способов их достижения; 
б) использование ресурсов, имеющихся  у организации для достижения эффективных 
результатов; 
в) прогноз потребностей организации в ресурсах; 
г) верны варианты А и Б.  
 
6. Какие факторы следует учитывать при выборе товарной стратегии малого пред-
приятия? 
а) этап жизненного цикла товара; 
б) характер выпускаемой продукции конкурентов; 
в) финансовые возможности предпринимателя;  
г) верны варианты А и В. 
 
7. Какие из указанных ниже группы показателей используются для оценки конкурен-
тоспособности малого предприятия? 
а) качественные, количественные; 
б) экономические и маркетинговые; 
в) организационно-коммерческие и качественные; 
г) организационные и экономические. 
 
 8. Какие из перечисленных ниже показателей включает в  себя группа сопоставимых 
показателей? 
а) классификационные и оценочные; 
б) экологические, показатели безопасности и надежности; 
в) социальные и организационные; 
г) функциональные, эстетические, показатели надежности. 
 
9. По каким параметрам проводится комплексная оценка конкурентоспособности 
малого предприятия? 
а) трудоемкость, эффективность менеджмента; 
б) конкурентоспособность выпускаемых изделий, рентабельность продаж; 
в) эффективность маркетинговой деятельности, выработка; 
г) финансовая устойчивость, рентабельность оборотного капитала. 
 
10. Какому понятию соответствует данное описание: «совокупность независимых 
мелких и средних предприятий, выступающих как экономические субъекты рынка, 
которые не входят в состав монополистических объединений, и занимают по отно-
шению к ним подчиненное или зависимое положение»? 
а) малое производство; 
б) малое предпринимательство; 
в) акционерное общество; 
г) бизнес-инкубатор. 
 
11. Какой критерий является неверным при описании понятия «малое предприятие»? 
а) небольшая численность персонала; 
б) управление предприятием осуществляется собственником капитала или партнерами 
собственника с целью получения предпринимательского дохода; 
в) не имеет зависимости от внешней среды; 
г) дефицит финансовых ресурсов (и собственных, и заемных). 
 
12. Какой орган власти в настоящее время  в США отстаивает и защищает интере-
сы предпринимателей малого бизнеса на правительственном уровне? 
а) Федеральное агентство по делам малого бизнеса; 
б) Конгресс; 
в) Управление по делам малого бизнеса; 
г) Торгово-промышленная палата. 
 
13. По каким отраслям производства в Германии предусматривается поддержка гос-






14. Какой из нижеуказанных документов является основополагающим и обеспечивает 
функционирование женского предпринимательства в Республике Беларусь? 
а) программа «Стимулирование сбережений для открытия своего дела»; 
б) Национальный план действий по обеспечению гендерного равенства в Республике 
Беларусь на 2011-2015 годы; 
в)Закон «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей»; 
г)Программа «Концепция развития научно-технической политики по отношению к 
предприятиям малого и среднего бизнеса». 
  
15. Выберите, какие из перечисленных ниже показателей относятся к сопоставимым 
показателям? 
а) функциональные, эстетические, экологические, показатели надежности; 
б) функциональные, эстетические, эргономические, показатели надежности; 
в) функциональные, эстетические, экологические, показатели безопасности; 
г) функциональные, регламентируемые, экологические, показатели безопасности; 
 
16. Как называется приобретение всех или абсолютного большинства корпоративных 






17. Что из перечисленного не относится к внутренним резервам, предназначенным 
для восстановления платежной способности предприятия? 
a) сокращение кредиторской задолженности; 
b) увеличение оборачиваемости капитала; 
c) ревизия заключенных хозяйственных договоров; 
d) поиск более дешевых ресурсов. 
 
18. Как называется процедура, когда собственником предприятия, кредитором и за-
интересованным в деятельности предприятия инвестором оказывается финансовая 
помощь предприятию-должнику ? 
a) внешнее управление имуществом предприятия-должника; 
b) судебная санация; 
c) досудебная санация; 
d) наблюдение.  
 
19. Кого из перечисленных субъектов можно назвать предпринимателем? 
a) собственника земли; 
b) владельца 30 и более процентов бизнеса; 
c) организатора бизнеса; 
d) лицо, не участвующее в управлении предприятием, а только получающее доход 
от его деятельности. 
 






21. Какую функцию характеризует следующее высказывание: предприниматель рас-
сматривается как основной субъект рынка; предпринимательская деятельность 






22. Что из перечисленного ниже  не является достоинством малого бизнеса? 
a) отсутствие управленческой иерархии; 
 b) узкая специализация; 
c) неспособность быстро реагировать на изменение спроса; 
d) небольшой стартовый капитал. 
 
23. На какой рынок преимущественно ориентировано малое предпринимательство? 
a) местный рынок; 
b) региональный рынок; 
c) национальный рынок; 
d) мировой рынок. 
 
 
24. Что понимают под малым бизнесом? 
а) экономическую деятельность субъекта экономических отношений, имеющего юридический 
статус предпринимателя без образования юридического лица либо статус малого предприятия 
с определенным числом работающих, объемом прибыли и производящего продукцию, оказы-
вающего услуги от своего имени на свой риск и под свою ответственность. 
б) особая форма экономической активности 
в) объединение предпринимателей одной отрасли, с целью устранения изменений кон-
куренции при сбыте продукции 
г) перспективный развивающийся сектор, охватывающий все отрасли и сферы дея-
тельности, постепенно увеличивающий свою роль и значение в обеспечении общего 
экономического роста страны 
 
25.Что из нижеприведенногохарактерно для малого предпринимательства? 
а) большая численность персонала; 
б) юридическая независимость, высокая зависимость от внешней среды: банков, круп-
ных предприятий, дефицит финансовых ресурсов; 
в)поддерживается как основа капиталоемких и наукоемких сфер; 
г)  фирмы меньше зависят от рыночной конъюнктуры в силу своих больших ресурсов. 
 
26.Что понимается под женским предпринимательством? 
а) объединение предпринимателей одной отрасли, с целью устранения изменений кон-
куренции при сбыте продукции 
б) способ ведения бизнеса на самостоятельной независимой основе 
в) перспективный развивающийся сектор, охватывающий все отрасли и сферы дея-
тельности, постепенно увеличивающийся свою роль и значение в обеспечении общего 
экономического роста страны 
г)это результат трудовой деятельности, являющийся полезным эффектом, удовлетво-
ряющим какие-либо потребности человека. 
 
27.Чем представлена институциональная база на региональном уровне в женском 
бизнесе? 
а) Комитетом экономики, Комитетом по труду, занятости и социальной защиты Об-
ластного исполнительного комитета; 
б) национальным планом действий по обеспечению гендерного равенства; 
в) исполнительной и судебной властью; 
г) антимонопольной политикой. 
 
28. Что предусматривает Государственная программа содействия Занятости в Рес-
публике Беларусь? 
а) финансовую поддержку для открытия своего дела; 
б) открытие инкубаторов; 
в) открытие бизнеса без финансовой поддержки; 




29. Что из ниже перечисленного характерно для малого предпринимательства? 
а) большие размеры по основным показателям деятельности субъекта хозяйствования; 
б) юридическая независимость; 
в) низкая зависимость от внешней среды: банков, крупных предприятий; 
г) большая численность персонала. 
 
30. Какими компаниями в Японии ведутся наукоемкие производства? 
а) крупными предприятиями; 
б) мелкими предприятиями; 
в) средними предприятиями; 
г) всеми предприятиями. 
 
31. Выберите критерий,характерный женскому предпринимательству? 
а) принадлежит женщине не более 30% бизнеса; 
б) на предприятии должно быть занято не более 2 человек; 
в) предприятие должно формально работать на протяжении полугода; 
г) большая часть дохода должна быть от предпринимательской деятельности. 
 
32. В какой стране в 1953 году было создано Федеральное Агентство или Админи-
страция Малого Бизнеса, которая и в настоящее время отстаивает его интересы на 
правительственном уровне? 
а) Германия; б) Япония;  в) США;  г) Россия. 
 
33. Сколько национальных планов было утверждено в Республике Беларусь на протя-
жении 20 последних лет? 
а) 5; б) 4; в) 2; г) 3. 
 
34.Какие из перечисленных ниже стратегий характерны для малого предприятия? 
а) товарная, ценовая, финансовая; 
б) рыночная, ценовая, корпоративная; 
в) финансовая, деловая, организационная; 
г) бизнес стратегия, ценовая стратегия. 
 
35. Что включает анализ оборачиваемости капитала малого предприятия ? 
а) анализ оборачиваемости текущих активов;  
б) анализ оборачиваемости текущих пассивов;  
в) анализ «чистого цикла».  
г) все ответы верны. 
 






37. Что представляет собой горизонтальное слияние предприятия? 
а) изменение существующей формы собственности, или организационно-правовой 
формы предприятия на другие без прекращения его хозяйственной деятельности; 
 б) совершенствование организационно-хозяйственной и управленческой структуры 
предприятия; 
в) объединение предприятий, которые производят одинаковый тип товаров или предо-
ставляют одинаковые услуги; 
г) объединение какого-либо предприятия с его поставщиком сырья или потребителем 
его продукции. 
 
38. Как называются показатели, которые используются для оценки конкурентоспо-
собности товара и характеризуют удобство и комфорт от его потребления ? 
а) экономические;   
б) эстетические;  
в) функциональные;   
г) эргономические. 
 
39. Что Вы понимаете под предпринимательской способностью? 
а) способ ведения бизнеса на самостоятельной независимой основе; 
б) деятельность, которая имеет под собой никакого риска; 
в) деятельность, когда предприниматель не несет  самостоятельную имущественную 
ответственность; 
г) деятельность по оказанию незначительных юридических услуг. 
 
40. В чем заключается особенность  общеэкономической функции? 
а) данная функция связана с использованием в процессе предпринимательской дея-
тельности новых идей, выработкой новых средств и факторов для достижения постав-
ленной цели; 
б) предприниматель может добиться наибольших успехов, если сможет использовать 
все свои научные идеи; 
в) предприниматель рассматривается как субъект рынка, и это деятельность направле-
на на удовлетворение потребностей потребителей; 
г) в возможности каждого дееспособного лица быть собственником дела. 
 
41.Чтоиз нижеперечисленного относится к объектам предпринимательства ? 
а) создаваемые юридические лица всех организационно-правовых форм; 
б) создаваемые объединения юридических лиц - коммерческих организаций; 
в) граждане, регистрирующиеся в качестве ИП; 
г) все ответы верны. 
 
42.Что из перечисленного ниже является одним из основных  условий осуществления 
предпринимательской деятельности ? 
а) легитимность; 
б) кредитование; 
в) открытие инкубаторов; 
г) нет верного ответа. 
 
43 .Что из перечисленного ниже является первоначальным этапом организации биз-
неса ? 
а) планирование и прогнозирование; 
б) государственная регистрация; 
в) страхование; 
г) составление бизнес-плана развития. 
 
44. Как предоставляется франшиза, дающая право на использование торговых марок 
и идей фирме-франчайзи? 
 a) путем продажи; 
b) на условиях долгосрочной аренды; 
c) путем аукциона; 
d) на условиях краткосрочной аренды. 
 
45. Укажите, недостатки франчайзинга как формы интеграции крупного и малого 
бизнеса 
a) проблемы со сбытом товара; 
b) неизвестная торговая марка; 
c) сложно спрогнозировать динамику спроса на продолжительный срок; 
d) отсутствие обеспечения оборудованием. 
 
 
46. При каком условии малые предприятия не получают прибыль? 
a) при использовании стратегии  ориентированной на малые ниши рынка; 
b) возможности прямых контактов с потребителями; 
c) невысокой капиталоемкости производства; 
d) жесткой конкуренции и сложных барьеров на рынке. 
 
47. Что из нижеперечисленного не является отличительной чертой франчайзинга? 
a) длительность договора о продаже лицензии не более 3 лет; 
b) право собственности на торговую марку остается за франчайзером; 
c) лицензия дает право на использование товарной марки; 
d) договор о продаже лицензии включает права франчайзера на контроль за деятель-
ностью франчайзи. 
 
48. Как называется форма взаимодействия крупного и малого бизнеса, в которой 
крупная компания создает свою структуру, включающую все бизнес-функции, связан-






49. Как называются периодические платежи в виде процента от объема прибыли, 
продаж? 
a) арендная плата; 
b) маржа; 
c) роялти; 
d) паушальный платеж. 
 







51. Что подразумевает венчурное финансирование? 
a) передачу субъектом соответствующего имущества в аренду; 
b) реализацию конкретных инновационных проектов; 
c) разработку конкретных инновационных проектов; 
 d) предоставление исключительного права на разработку, производство и сбыт 
продукции. 
 
52. При решении какой задачи взаимодействие малых и крупных фирм может являть-
ся инструментом экономической  политики? 
a) при стимулировании инвестиционной деятельности; 
b) при стимулировании инновационной деятельности; 
c) при  повышении экспорта услуг; 
d) нет верного варианта. 
 
53. Назовите сферы деятельности, в которых наибольшее развитие получил деловой 
франчайзинг? 
a) гостиничный бизнес и туризм; 
b) туризм и общественное питание; 
c) общественное питание и гостиничный бизнес; 
d) общественное питание, гостиничный бизнес и бытовое обслуживание. 
 
54. Укажите, что из нижеперечисленного относится к причинам инновационных рис-
ков? 
а) сокращение объемов производства; снижение цен на выпускаемую продукцию; рост 
фонда оплаты труда за счет увеличения численности работников; износ оборудования. 
б) вероятность потери ресурсов, недополучение доходов или появления дополнительных 
расходов в результате осуществления коммерческих операций. 
в) снижение объемов реализации в результате падения спроса, вытеснения конкурирующи-
ми товарами, введения ограничений на продажу; задержка платежей; потеря товара; поте-
ря качества товара в процессе обращения (транспортировки, хранения). 
г) неправильная оценка спроса на новую продукцию;несоответствие новой продукции или 
услуги нормам и нормативам и невозможность продажи созданного при этом нового обору-
дования; несоответствие качества нового товара или услуги техническим параметрам, за-
планированным в ходе конструкторско-технологических разработок, из-за использования 
старого оборудования. 
 
55. Какие из нижеперечисленных рисков относятся к валютным? 
а) инфляционный и дефляционный; 
б) капитальный, селективный, временной, риск упущенной выгоды; 
в) экономический, риск перевода, риск сделок; 
г) биржевые риски, селективные риски, риски банкротства. 
 
56. Какой из подходов к оценке рисков применяется в основном для оценки «финального» 
риска и является достаточно простым и распространенным? 
а) на основе расчета показателей, характеризующих последствия воздействия рисков; 
б) на основе расчета показателей, характеризующих факторы 
воздействия риска; 
в) за счет определения показателей, отражающих не только последствия, но и возможности 
проявления воздействия рисков; 
г)  на основе построения моделей, сценариев развития событий при различных вариантах и 
условиях внешней и внутренней среды функционирования предприятия (организации). 
 
57..Для расчета, какого коэффициента используется следующая формула?  
 
а) коэффициента задолженности; 
 б) коэффициента финансовой независимости; 
в) коэффициента текущей ликвидности; 
г) коэффициента абсолютной ликвидности.  
 
58. Какие показатели необходимо знать для расчета точки безубыточности? 
а) объем нереализованной продукции, цену единицы продукции; 
б) сумму краткосрочной задолженности, стоимость средств средней ликвидности; 
в) амортизацию основных средств, срок окупаемости; 
г) цену единицы продукции (услуги), переменные затраты на единицу продукции.  
 
 
59. Каким документом определены основополагающие цели и принципы го-
сударственной политики в сфере поддержки малого и среднего бизнеса? 
а) Указом Президента Республики Беларусь № 255 «О некоторых мерах государствен-
ной поддержки малого предпринимательства»; 
б) Декретом Президента Республики Беларусь № 1 «О государственной регистрации и 
ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования»; 
в) Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 1721 «О 
Государственной программе поддержки малого и среднего предпринимательства в 
Республике Беларусь на 2010–2012 годы»; 
г) Законом Республики Беларусь № 148-З «О поддержке малого и среднего предпри-
нимательства». 
 
60. Какая некоммерческая организация создана для финансирования программ, проек-
тов и мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого предпринима-
тельства? 
а) Совет по развитию предпринимательства; 
б) Фонд финансовой поддержки предпринимателей; 
в) Департамент по предпринимательству; 
г) Центр поддержки предпринимательства. 
 
61. Какиеметодыосновываются на государственной власти, носят обязательный ха-







62. Какой из нижеперечисленных методов управления относится к экономическим? 
а) государственный контроль за деятельностью предпринимателей; 
б) лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности; 
в) использование СМИ; 
г) льготное кредитование субъектов малого бизнеса. 
 
63. К какому виду поддержки относится передача во владение и (или) в пользование 
государственного имущества, в том числе земельных участков, зданий, нежилых по-
мещений, оборудования, транспортных средств, инвентаря, на возмездной основе, 




 г) содействие внешнеторговой деятельности.              
 
64. На что направлен финансовый менеджмент малого предприятия? 
а) на максимизацию прибыли, доходов владельцев; 
б) на увеличение издержек производства; 
в) на достижение безубыточности производства; 
г) верны варианты А и В.   
 
65. Что не включает процесс финансового менеджмента? 
а) анализ финансового состояния; 
б) планирование, учет, подготовку управленческой и финансовой отчетности;  
в) анализ кадрового потенциала; 
г) контроль. 
 
66. Выберите верное утверждение ? 
а) задача менеджера – формализовать отношения в коллективе; 
б) менеджер должен воспринимать своих подчиненных как отдельных сформировав-
шихся личностей; 
в) менеджер несет ответственность за результаты работы и атмосферу в коллективе; 
г) авторитет менеджера не зависит от его профессиональных и личных качеств. 
 
67. Какой менеджер в основном ориентирован на производство и уделяет минимум 






68. Каковы основные задачи, стоящие перед менеджером? 
а) управлением оборотным капиталом;  
б) управлением дебиторской и кредиторской задолженностью на основе ее глубокого 
анализа; 
в) анализом хозяйственной деятельности и финансовым контролем; 
г) все ответы верны. 
 
69. Выберите верное утверждение ? 
а) аудит проводится на бесплатной основе и направлен на защиту интересов предприя-
тия; 
б) внешний аудит подразделяется на управленческий, аудит хозяйственной деятельно-
сти и финансовой отчетности; 
в) основной целью аудиторской деятельности является установление достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности экономических субъектов; 
г)инициативный аудит может проводиться в случаях, прямо установленных актами за-
конодательства Республики Беларусь. 
 
70. Какой метод основан на подходе к объекту исследования как к системе, которая 
предполагает единство содержания составляющих частей и внутренней взаимосвя-
зи? 
а) метод «выгод-издержек»; 
б) метод оценки вероятностей; 
в) метод выделения ключевого субъекта; 
г) метод анализа-синтеза. 
  
71. К какому виду аудита относится проверка соблюдения экономическим субъектом 
определенных процедур, например, таких как, составление налоговой отчетности, 
использование социальных фондов? 
а) управленческому; 
б) внешнему; 
в) аудиту финансовой деятельности; 
г) специальному аудиту.  
 
72. Что дает малым предприятиям и индивидуальным предпринимателям информа-
ция о наличии хозяйственных средств и источниках их формирования? 
а) позволяет оценить состояние своего бизнеса и  его динамику; 
б) позволяет описать имущественное и финансовое положение (экономический потен-
циал); 
в) дает возможность рассчитывать на получение кредитов без процентов; 
г) верны варианты А и Б. 
 
73. Что нужно учитывать аудиторской организации в ходе сбора и оценки информа-
ции о малом экономическом субъекте? 
а) упрощенный порядок регистрации, лицензирования и сертификации деятельности 
субъектов малого предпринимательства; 
б) упрощенный порядок представления государственной статистической и бухгалтер-
ской отчетности; 
в) влияние особенностей регионального и местного законодательства на функциони-
рование малых экономических субъектов; 
г) все ответы верны. 
 
74. Какие из нижеперечисленных целей являются основными целями государственной 
политики в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства? 
а) формирование благоприятных среды для развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства и конкуренции; 
б) увеличение количества субъектов малого бизнеса; 
в) оказание содействия субъектам малого бизнеса в продвижении производимых ими 
товаров на национальный рынок и рынки иностранных государств; 
г) все варианты ответов верны. 
 
75.Какие органы государственного управления на республиканском уровне не включа-
ются в систему регулирования малого бизнеса в Республике Беларусь? 
а) Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимательства; 
б) Областные управления предпринимательства; 
в) Министерство экономики–Департамент по предпринимательству; 
г) Национальный банк; 
 
76. Что не относится к основным субъектам инфраструктуры поддержки малого 
предпринимательства? 
а) центры поддержки предпринимательства; 
б) инкубаторы малого предпринимательства; 




 77. Какому методу государственного регулирования в сфере малого предпринима-
тельства соответствует следующие описание? Этот метод основывается на госу-
дарственной власти, и относятся к формам прямого государственного регулирова-










г) риск ликвидности. 
 
79. Какому виду инвестиционного риска соответствует ниже представленное описа-
ние?«Риск неправильного выбора объекта для инвестирования в сравнении с другими су-
ществующимивариантами». 
а)  селективному; 
б)  временному; 
в)  капитальному; 
г)  страновому. 
 
80. Что характеризует коэффициент абсолютной ликвидности? 
а) в какой степени текущие потребности обеспечиваются собственными средствами пред-
приятия без привлечения кредитов; 
б)  степень мобильности активов предприятия, обеспечивающей своевременную оплату по 
своей задолженности; 
в)  финансовую независимость предприятия (организации), т. е. его способность не ока-
заться в положении банкрота; 
г) долю средств, вложенных собственниками в общую стоимость имущества предприятия. 
 
81. Что из нижеперечисленного не относится к условно-постоянным затратам? 
а) амортизационные отчисления; 
б) арендная плата; 
в) затраты на сырье; 
г) заработная плата сотрудников (в части окладов). 
 





г) все варианты верны. 
 
83. Какие факторы риска возникают при управлении финансами на малом предприя-
тии, и способны повлиять на принимаемые решения? 
а) высокие кредитные проценты; 
б) попытки поглотить или распространить влияние над предприятием; 
в) инфляция; 
в) все варианты верны. 
 




г) научно-обоснованного организованного. 
 
85. Выберите верное утверждение. 
а) менеджер не должен обладать большой гибкостью в работе, уметь предвидеть собы-
тия и приспосабливать деятельность фирмы к меняющимся условиям; 
б) менеджер всегда на виду, его авторитет зависит от его профессиональных и личных 
качеств; 
в) менеджер должен обладать способностью разрушать эффективные рабочие группы; 
г) менеджер не несет ответственность за результаты работы и атмосферу в коллективе. 
 
86. Какая информация финансового характера лежит в основе информационного 
обеспечения системы управления финансами малого предприятия? 
а) анализ бухгалтерскогобаланса; 
б) сообщения финансовых органов; 
в) информацию банковской системы; 
г) все варианты верны. 
 





г) форвардный контракт. 
 
88. Аудиторская деятельность – это? 
а) независимая экспертиза денежных поступлений предприятия, а также контроль 
за средствами, направляемыми на уплату налогов, на основе данных бухгалтерского ба-
ланса предприятия; 
б) независимая экспертиза финансовой отчетности предприятия на основе провер-
ки соблюдения порядка ведения бухгалтерского учета, соответствия хозяйственных и 
финансовых операций законодательству Республики Беларусь, полноты и точности от-
ражения в финансовой отчетности деятельности предприятия; 
в) деятельность по передаче данных бухгалтерской отчетности предприятия в соот-
ветствующие органы государственного управления; 
г) экспертиза финансовой отчетности предприятия, проводимая руководством 
предприятия, на основе проверки соблюдения порядка ведения бухгалтерского учета, 
соответствия операций законодательству Республики Беларусь. 
 
89. Что является основным объектом внутреннего аудита ? 
а) система учета и отчетности предприятия; 
б) управление документооборотом предприятия; 
в) решение отдельных функциональных задач управления, разработка и провер-
ка информационных систем предприятия; 
г) налаживание отношений с внешней средой предприятия. 
 
90. Что из нижеперечисленного относится к видам внутреннего аудита? 
а)аудит хозяйственной деятельности, аудит финансовой отчетности, управленче-
ский; 
 б) управленческий, производственный, аудит ремонтных процессов; 
в) аудит денежных поступлений, аудит расходов денежных средств; 
г) специальный, общий, аудит структурного подразделения. 
 
91. Выберите неверное утверждение. 
а) аудиторские фирмы имеют право заниматься составлением бизнес-планов; 
б) аудиторские фирмы имеют право проводить маркетинговые исследования; 
в) аудиторские фирмы имеют право обучать специалистов в области аудита; 
г) аудиторские фирмы имеют право заниматься предпринимательской деятель-
ностью, не связанной с аудитом. 
 
92. Назовите методы, включающие инструментарий аудита малого предпринима-
тельства? 
а) метод выделения ключевого субъекта, метод оценки вероятностей; 
б) метод номинальных групп, метод оценки вероятностей; 
в) метод выделения ключевого субъекта, метод Дельфи; 
г) метод фокус-групп, метод оценки вероятностей. 
 





в) выручкой;  
г) прибылью до налогообложения. 
 
 
 
 
 
 
 
